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RESUMEN 
 
El presente proyecto de tesis tiene como objetivo Diseñar, implementar y 
evaluar una planta minera para la implementación de un proceso alternativo de 
electrodeposición eficiente y amigable con el medio ambiente. 
Actualmente en nuestro país, las empresas mineras artesanales se caracterizan 
por empezar sus actividades de manera desordenada al prescindir de un estudio previo 
que determine la disposición óptima de la planta; esto se ve reflejado en la presencia 
de plantas sub-dimensionadas las que, al momento de ampliar su producción crecen 
de manera desordenada sin tomar en cuenta las consideraciones necesarias para que el 
flujo del proceso no se vea afectado, presentando entonces tiempos ociosos, traslados 
innecesarios de material, así como largas distancias de recorrido, entre otros; todo ello 
traducido en sobre costos. Es por ello que en el presente proyecto se diseñó e 
implementó una planta piloto para la obtención de plata granalla mediante un sistema 
eco amigable de electrodeposición. El prototipo de planta se encuentra dividido en 
cuatro secciones: la primera, Preparación de Mineral, corresponde la unidad de 
chancado y la unidad de molienda del mineral; la segunda, sección de Lixiviación y 
Filtración, comprende las unidades de preparación de solución, lixiviación y unidades 
de filtración; la tercera sección Electrodeposición, comprende una unidad de 
electrodeposición; y por último la sección de Fundición que contiene la unidad de 
secado de cátodos y la unidad de fundición. 
Éste diseño fue validado en función a la normativa vigente en Seguridad y 
Medio Ambiente. El resultado obtenido fue la implementación del diseño de planta 
para la obtención de plata granalla, donde se consideraron las instalaciones eléctricas 
e hidráulicas con la normativa respectiva vigente. 
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ABSTRACT 
 
This thesis project aims to design, implement and evaluate a mining plant for 
the implementation of an efficient and environmentally friendly alternative 
electrodeposition process. 
Currently in our country, artisanal mining companies are characterized for 
starting their activities in a disorderly way without a previous study that determines 
the optimal layout; this is reflected in the presence of undersized plants which, at the 
moment of expanding their production, grow in a disorderly manner without taking 
into account the necessary considerations so that the flow of the process is not affected, 
thus presenting times Idle, unnecessary transfers of material, as well as long distances 
of travel, among others; all this translated into extra costs. This is why in this project 
was designed and implemented a pilot plant for obtaining silver shot by an eco friendly 
system of Electrodeposition. The plant prototype is divided into four sections: The 
first, preparation of mineral, corresponds the unit of crushing and the milling unit of 
the ore; the second, leaching and Filtering section comprises the solution preparation, 
leaching and filtration units; the third section electrodeposition, comprises a unit of 
electrodeposition; and finally the casting section containing the cathode drying unit 
and the casting unit. 
This design was validated according to the regulations in force in safety and 
environment. The result was the implementation of the design of the plant for obtaining 
silver shot, where the electrical and hydraulic installations were considered with the 
respective regulations in force. 
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